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Penelitian tentang â€œAktivitas Makan Egretta garzetta Di Kawasan Tambak Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumaweâ€•,
bertujuan untuk mengetahui aktivitas makan yang paling dominan, dan untuk mengetahui sumber daya pakan yang ada di kawasan
Tambak Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode point count, digunakan untuk
mengetahui aktivitas makan Egretta garzetta dengan cara mengamati burung secara langsung di dalam lingkaran dengan radius yang
telah ditetapkan. Titik pengamatan diletakkan secara random di lokasi pengamatan, jarak antara titik 150m di seluruh lokasi
penelitian, dan waktu yang digunakan adalah 30-40 menit untuk tiap titik. Aktivitas Makan Egretta garzetta menggunakan teknik
scan sampling. Data dianalisis secara deskriptif, sedangkan aktivitas makan dominan dianalisis dengan indeks dominansi. Hasil
penelitian terhadap Aktivitas Makan Egretta garzetta Di Kawasan Tambak Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah
kegiatan melangkah 61 kali, patuk 44 kali, tangkap 3 kali, dan sukses makan 52 kali. Sedangkan sumber daya pakan Egretta
garzetta terdiri dari udang, ikan, dan makrobenthos. Kesimpulan adalah (1)Aktivitas makan yang dominan adalah melangkah, dan
(2) sumber daya makan yang tersediaada 3 macam.
